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1 Les  sondages,  effectués  préalablement  à  la  réalisation  d'une  station  d'épuration  à
Fontenoy-sur-Moselle (7 500 m²) et d'une zone d'habitat à Gondreville (12 000 m²),  ont
nécessité  une petite  opération d'évaluation,  en raison de la  sensibilité  archéologique
particulière de ce secteur. À Fontenoy-sur-Moselle, deux sondages ont livré des indices de
site,  avec sur l'un la présence de deux trous de poteau,  vraisemblablement d'époque
protohistorique, et dans le second la mise au jour d'un silo à grain. Ceux-ci se trouvent en
vis-à-vis du site archéologique de la ZAC de Gondreville (voir Bilan scientifique régional
1996, p. 23-27). Une intervention archéologique devrait compléter ce diagnostic.
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